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RESUMEN 
 
La presente investigación se enfoca a la mejora del proceso de desarrollo de software en 
el curso de “Proyecto Integrador II” en la Universidad Privada del Norte a través del uso 
de la herramienta software Eclipse Process Framework, que contiene la documentación y 
elaboración del modelo de procesos de software, tomando como base el Proceso 
Unificado de Rational y el estándar MoProSoft (Modelo de Procesos de Software) para la 
documentación del mismo.  
El producto principal de esta investigación es el modelo de procesos para la ingeniería 
del software (MPIS) soportado bajo Eclipse Process Framework, que servirá como base 
para el desarrollo de los capstone projects, teniendo una publicación web que servirá 
como guía para los desarrolladores y participantes de los proyectos de pregrado, en las 
fases de planificación, desarrollo y cierre. 
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ABSTRACT 
 
The following research is focused on the improvement of the software development 
process done for the course “Proyecto Integrador para Soluciones Empresariales II” in 
Universidad Privada del Norte by making use of the tool Eclipse Process Framework, 
which has the documentation and elaboration of the software process model, using the 
Rational Unified Process (RUP) as a foundation for the process and MoProSoft (Modelo 
de Procesos de Sofware) as a standard for process documentation. 
The main output from this research is a process model for software engineering (MPIS) 
done using Eclipsed Process Framework, which will be used as basis for the development 
of the capstone projects, publishing a website that will be used as guidance for the 
developers and participants of undergraduate projects, in the phases of planning, 
execution and closing. 
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